Police strategies and tactics to prevent and combat violence at football matches, with special reference to the Republic of Serbia by Субошић, Дане et al.
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POLICE STRATEGIES AND TACTICS TO PREVENT AND COMBAT VIOLENCE 
AT FOOTBALL MATCHES, WITH SPECIAL REFERENCE TO THE REPUBLIC OF 
SERBIA 
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